





























































































































































































































































































































































































































































































☆ ☆ ☆ ☆ ☆
『哀惜詩集』に関してはまだまだ問題が残されているが、今後も研究を続けたい。
　使用テクストは
　Joachim　du　Bellay，（Euvres　poe’tiques，　H　Recueils　de　sonnets．　Edition　critique　publi6e　par　Henri
　Chamard，＜＜Soci6t6　des　Textes　Frangais　Modernes＞》，　Nizet，1970．
であるが、
　Joachim　du　Bellay，　Les　Regrets　st　autres　oeuvres　pδetiques　suivis　des／Antiquitez　de　Rome・、plus
　un　Songe　ou　Vision　sur　le　mesme　subjecL　Texte　etabli　par　J．　Joliffe，　introduit　et　comment6　par　M．
　A．Screech，　Gen6ve，　Droz，1966．
他何種類かのテクストを利用した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（たかた　いさむ）
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